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l:J ni ocrsit )_1 or J Olt13 . 
The Mu.tu l'r,h·erslty or lo\\u, ruuwlcd ln 111K-oi-clun,•e wilt. lho 11ro,·l,lon or tt,c- ,•ou 
f,ll lt1llo11, ,~ at 1111' l><•1ul or the pullll,1 ~clJool SJ~1,,111 "' 1h1• 6lUII•. It ('lllllprl,e• "'" 
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hh1h s1'!11>ol~ of the MIILII', Thu1·0 1uu --1.~ o,111r~1'8 h•ntllug l,i lhu 811ch"l11r•~ deg re, ; 
clW<5lual, phlloso11hlcal, lt•lt••n!. fi<'il'ntltlt:, ch·II ,·us:hu,erlng. am.I cle,•tr!,·nl ,-11gfm,.,,_ 
Ing. F:11,·l1 of t beau oceu11le, four YN1rs. 
THE LAW DEP.ARTMENT. 
T"" ~·c11tfl a,o reciulrtlfl tor thlR cunnn,, 'l'he grudu11tes n·ccht• till' deirrec l.L. II .• 
u11<1 ,m; htlml1ted to 11ra,•11t•o lll'ft1r11 lire 1·01111, or th11 •t111c and tho ITullud State,. 
THE MEDIOAL DEPARTMENT. 
111t1,e JParo um ncccs,,ur)' tor 1111,duatlon, when tho dl'irroc M, n. I• c,mrcrred. 
THE HOMEOPATHIO MEDICAL DEPARTMENT. 
ThJJI i,l,o rc11ulres t.hr,,,. Y<•n,-,· ,ru,ty, ru1<1 lh1 dcicrc·u M. JI. ,~ mmrcrrcd nn rhe 
grnduates. 
THE DENTAL DEPARTMENT. 
TIIE PHARMAOEUTIOAL DEPARTMENT. 
THE GRADUATES. 
The unhorslty h'"' 11.lrcnd)· gro,lunte,I froru It• •ov,•ml dr•i,11rtme11ts :i,1110 11tu,lon11. 
ATTENDANCE. 
'I hon• 11to 11t p1ut,,nt on I he roll~ of tho vnrlou• d1•111Lrt111c11\.i o,·or UOO MLudcnt8. 
Tho.ao recol'r'c l11struotloh froru ':'ti Jndf~"'Or,,. ll!"-9li;tant J>t,,ft.•Bl'ON. h"cturc•r:i, fUHI lnsr ru~uin;. 
J.orc1tlutr luformf\tlou 1,:-. to re11ulr1•mc11t,-,, eor1115, or H-fly other nuLtt<-r~. addn•ss 
C:HANLE:$ A . ~eHAEF'F'J£J<I, 
IIJH:~.Ul:N,T STA.TC l '~"ilVKft~JTY, 
J,,'\.Vu C..11t:",,", (owu. 
• 
sonooL YEAR, lhHl - !l~. 
ATTENDANOE. 
Tlu rlnl? thn y r ar l~!H-9"!, thero w1•re 'itll, d l tT,•rl'ut " loflents enroll«'d, c l a<.,16cd Oh Col 
)O\~&: \ 'nutth' Y<'ll r t·la ~•. !Ii , tl1lrd ycur clns~. ,-0; , e,,oud yenr rlllJI,, 12!!: first y1·1H 
~•IIU&Cl!-thlrd t n m . t:r.. ~e('011u \crtn. ~6; llnil tt•r m, .!: •pccla l students, 11:1; 6rst yun r 
loh:I, •ch ool i;nicluates' 1•l&!<!· e • -- e ond y1•ar lilg\J .,chuol gradunt,•s ' l'ln , , 30. 
RESIDENOE OF STUDENTS. 
rru rln l? t ho y1•11r 1•lt1hty•nlo1• cuunt h-• w,•ro ~prc• eutcd by 0 110 o r D>ONl sludcol-~. c 1r 
tlll' t e n <•ounll• a unt rl'prc•cntcd, ft,,, I"\" rt·pn:,eut,.lht·, clurlnit the fall of 16irJ. 
GRADUATES. 
lhirl11~ tlll' y r•ar 100 atud c nts .,.c , e ,r11dulltNI: 20 from thl' four yt·>lffl' coul'f,C; :.:i 
from tho thtNl y~11r,' ,,,,ur,c· 21 from tho hl1Jh o,•hool 11rllduat.es' oour,,o. 
1'hl• ln&t 11 ut-10 11 now ,,.,,_ Id•·- fo ur oou n-•·- of ,tud}' . c:1.-\1 wllh t•luc tlvo l<~ntill•h 1L11d 
l,111111 1iuhJcc t.S, T"o natc diploma 0011r cs leJtdl u;: to tho dcltN~ll ~la~ll-r of l>ldActlr.s. 
'l'wo re gu\nr &tl\te cc rtllk: u• ,-.. u rt-es
1 
kndln g t n the de11reu n,uihelor of Uldllctlcs, ,\ 
high whoo! gra1lu11w,.· aupplem1•11t11ry c•ourt1f', lc•!\111111? to tho d..,i:rr.o Bachelor or l)ldac·• 
l h"'- A c nllt•l[<I irrodun.h'A' 11rofo,-slc>r11LI 1,,ouroc•, h:nd lntt to tho M&,!lt·r'B dt•gN•C and (>rt'• 
111trlt1;t r,,r fitllte l.'t-rllllCl\l<l ,.,.d ,t .. l• d ~p lomt.. 
COURS~S OF STUDY. 
EXPENSES. 
'l'ulllr,n fr,•c 10 11tuden1s tnl••11dln1t w h•11ch In lowi,. Oonttni;cnt ree required h.f 
.,u,tut<, : fall tl'rlll , 11.00: wl11tcr torm. lJ.00; fi1Jtlng u•rm, g1.oo. nourdlnir .. i raW§ rl>IIR. 
lnlt Ill rrom ~::.oo to 13,f>O, 11c,•ordlnl! to mcthr>d , Other "1<1"'"""" "~ r1,aeonablo 11.11 In tlllY 
<.U lu-r fllnl.'"' In lnWt\ 
CONDITIONS OF ADMISSION. 
A<I l'l-,\ I lea-,t .-Ix 1e1,n yon.rs. 
:"('1101.Allt'llll'-AI, h•nM ti(, pc,r Cl!DI or thtl ,,u~\!Olb required fo r & county h'II.Ch1'1 ' -
~ .. rll ft<SatC, 
STATE CERTIFIOATES AND LIFE DIPLOMAS, 
By 1l11• uct or tl1f' g,•n••ral a,.e111\/ly thl<I h1•cam" a law ~l11l'<lh l?!I, lflOO, staW c,ertlll· 
rn11•11 l\nd \If,, dlplnnrn~ ,.re gruntc<l lO i;rndunte,i of the l o w" ~tate Normal ~chool hr 
t\1• t1llllt..~ board t )f t.duca,t ~ntt:'11:•nm~nrr-,;;;; . 
pu.1, TEll>I. 1Sifi,-'l'ot-.l 1:rirollmcnt. !'>.".:I, l '1u•ultY composed of scvcnt<-en member•, 
.,peclnllst8 In the p1ut lcu!ur dt•p1Lrl1r1c11l~ 10 whl~h thoy are a•~lguco. 
For ru,thcr 111rvrm11t\011. ,.ddro,, H. H, Sl'tERLEY, 
l'l\t:~IDKST IOWA IITATll !IOJt\U.t, t;('1100t., 
C e .tor ~oil•, lo·w•a, 
SCHOOL YEAR, 1899-93. 
l 3.) 3l 
cnu~TY 
Adair....... ll' I \\'l .Adam · · · · · · · · · · · • · · · •· Ison \ II k·; .• ·" " .. · ...... J . l\t . llhJt•r " ..• " · .. • .... · (; rc1·111t,•hl. 
/I ~~~: .. :t ............... f \\'. ,J. )li1cl11:i1". ..... • • • • U~mllDg . 
Pl . c. .. . . . • . .. .. • . 1' Ii. Brn,11,· ............ •. • \\ Rulmn. 
* mllu bon ................ •fl. I'. Hc•,n ~ ............... C1·ntPn m .. . 
Cll Oil • • J' )' \ ~ • • •' • • • •" .\11 it I Illa, k lln~;k........ ·•· \, I..« :oic.>........ .. . . .. • • , ' wo 
lloona · · · • • · · · · · · · • · · 1•' · I,. B11t•1•h1•h•, • . • • • • • \ ,lutuu. 
Jircrm,r· ·"" "· · · · •· · .. • • IJ, I'. Holst ........ :" • • .... \\ lll<'rloo. 




uc ian\~ln ................. ll\\' E. l'urke·,:.. • .... . .... \\· ll,l'rly. 
nc nn 11tn +·1 t .... • • • •.. I n I .., nllcr · · • • • · · · · • • • · + 10s, \\-'a l1111lu... • • · • · ' c pe nuc111•c. 
{ lh ................... •<. .. \\'0011 ............ \ IILI , 
('11 oun ................. •J,. l,. Ta.)lor' · • · .... • ...... A lli,uo, 
(.'nrroll •................•. I·'. 'I'. ~11l U1 l'II ••••.••••.•••.• Hol'kw,•ll l'ity, 
c~~q " · .. · .... · · · · ........ W C. l\l " } .,/. • • • .. • • • l;ntToll. G~ :: (.'. nt .... '.' · ...... · •\\' . I.. gllc,:.:. , ' . " '• "· • J\J 111111 i1•. 
Chcrok,o tt .............. • A It ~nlP ..... • ...... I tplon. 
< hi•· ee ................ i t-:, a l, ;n:·, ............ ~1:.-on(, it} . 
• d;11Anw • . • • • \V , :,.. !:IC•· • • • • • •.. . ('_l,,· rokee 
<,larko · · · · • • • · • • ., 11g Pnl • 
C ln) • • • • • • • • • • • • • · • · • • • • Unnltola Mnr,li~ • · • • · • · • • ~ c i, lla111pto11 
Ula) 
10 1 
.. · .. · · · • • ·" · .. • • .. i,Jolm l),)h·in •• : : : • · • · • · · · (l➔c•t•ola . 
<'linton1 • • • • • • • • • • • • • • • • • lll , <;. Bi~hnp • • • • • • • • • • · :0:P•·nc::,•r. 
<~rnn fo ·.;, • • .... " · .. .. .. •,I . 11 ,J,·tTeric; '. '.:: • ·" • · · • ·" f:l~alln. 
I) II 1 • .... • • .. • ..... llcnn Kull} ·" • • • .... < lt111011 n\r'' ................... •\\'. ,J. 1Ia,iln',''··· • ···· · ·· ·· · l>1•11isu11 
ll~cn~,;; • ..... ' ... " · · • · • .. 1-:. 'l', M 11lllt'1{-1; • • ' • • '. • • • • • .\ilcl. 
l)c l 
...••... ' ••••....• • .A, A Ito\· .•.••••••.•••• HloulllllPl•I 
nnnro JA •" • .... •.. I o > s M . ........ ........ . O. S tun ,r ........ •" ts. 
!>I ·kl utn••s ••••••••••••• • •: c;, \\'i lla~ll •. . ........ . .. ~l11uc-!w~1ur. 
lh~I uson . •.. .•• •• . . .•• 111, B . Young ••••••••. • •• • ••• Burllni;,:1011 
f'm~11,111u .............. . . . •,J ( •· H,•gan . .. ........... "pirlt 1,nkc. 
}: .'ct. • . • . . . . • . ..•.• •\\', A , Ladd ... . .....•. • . . .. l!t1l111111w 
i:iJlr,\tc.. • ....... ..... .. . ti-'. II Merritt : •.••.•.•.•..•.. f. . th.-n ill,•. 
Fninkliu· • · ·•·••, .fl~. II . Sundm li;,·,' · · · " .. " · \~ est lJniun, 
1-'re • • • • .. • I. II llu r.kcr "" · • • "" Norn Sprl1111;8 
(,rrmonl .. .. .. . (' \\ llun-cuc/........ . .... 11_0111p1,111 
lDC. •\\' 1., " , 11lr ., llruntly • • · • r , ,leu~ c,n '.' .• ' · rn., . 




1Tc t 0 11 
lfnmillo; · • · • · • · • • ' I, 1\1. Sn ln,11~•;: · • · · · · · · · · · · hrnn,Jy Ccnl1•1·. 
Jlnnrocl: 1 • • • • ' • • • ··· ,I II Hlc hard · · · · · · · • · · · • • · i:u, hifo C' Pnlor. 
Hardin ................ •o. II . 00\n •••••••••••.••• \\'1•hetn Uity. 
}I 
· ·" • · • .. • .. .. • • Mrs "I • ·•1·; • · • · · • • • · • • • • Garne r 
flll' ISOII • • • n . " · IIIIIH' r ' ·'I I . H, nr • • • · • • • • • ·" .. •.1.\1 I,, l>nlmn • " .. • · r , ' o i·n. 
IIO\\BYr,i • • • • "' •' ' • '' • • • •o. \\·. l,:irklu • • • • • • • • • • • '•''' l,Ul(llll 
u . t '-' I . . . .. .. l\lt l'I H111111Johlt .. .. • • · ·"".. r, I <; ltampliu . · • · • ·" · , · 
1
•ns11111 
hi!\ • • • • .. · • • • .. • • • •1, llrnl'tw,11ut .. • · • "· · • .. • <,n,s,•,,. 
I 
• ... .. . .. .. •• .. +\" L ' ... II .............. lluml=l•lt 
owa · · ... " • ~ · r . "''fl/1 n ~• • .... . .... ... .. .. ..... *J. N . ::ilab • .. .. ........ lcla <:rove. 
• I' I - ................. . M.ll'Cll"IJ 




~t 1'ERISTP::\11E~T. PO,:'<•Ot FICE, 
_____ l __ -- --- \ 
.Jock,,ou •..•....••. ..••..• L H. l' .. r- ,,._11. ••••••••••••••• l\taquoketa . 
. Ja ... ,ier ...•............... •c. 0 Mr.I.tun . ... ......... ... :Scwton . 
1•ou:-. n. 
. Jeff,,n;c:,n ..... • .. • • • . • • • • Alic,· I. H,·alll .. • • . . . . • • . . . • 'airlicltl 
Johnson .•...•.....•....•. •w . .I . Baldwin • ... .......... lownCltl · 
J on••• • . . . • • . • . • • . .. • • . .. 11-:. R }loore ................ . Anamosa 
Keokuk ••••.•••...•. . ... ·\•(;. L . Uartow ...... • .•....••. ::,igourncy. 
Kos uth. . . • • . . .. • . • .. • . . +B F :Keeil ••.••.•.•.•..•...• Algona 
Lee ....................... \\·. C Ander,on .............. Kcokul. 
l,\nn •..•••.•.•.........•.. •F S 'fho111p..,011 ............. l\l nriou . 
l..oui~:\ ................... I. 11i• ilnghcs ................ \\' pctlo. 
l,u1•·u. .. ................. •Cttrrle E A llt•n .............. Cbllriton 
Lyon . • .. .. .. .. • • • .. . • . .. D. 1-: }l ·,t lien ............. Ah·ord. 
:\fndi11on .................. •T. rl :--tone .............. \\"inter ... el. 
Mtth1u,k11 .................. •1J r, l H R",:ers ........... O•lmloo a 
Marion ............ . ..... •Mrs ~I. llnrKin .............. Knox, ilh,. 
Msr,ha\l ................. tE. I'. : ·::.:. ............... M11n!halltowu. 
MiJI.., , • •.•.•...•.•..••.... ·\O. R. l'Btrwk ..........•..... Glon~ood . 
Mitchell. •...••...••..••••. :tR ('. llarrett ................ 
1
Usago. 
,Mouontl .. . . . .............. ~:dsonn,l Christle ............. Onawa 
Moort1c ................. A . (j 1le111lertoo ............. Albh. 
:Mooto:oruery •.... .....•. . 1" . W . Montgomery ...•..... Red Oa'k 
l\l u-e.atinc ................ •B. A. Alll)f.'e ............... Muscatine. 
o·Urlt,n ....... ... ........ t:lla ~•~l.crson.. ....... .... 1-"i .u,gbar 
0-ceola .................. •F. \\' llahn .......... ....... biblPy . 
l'agc...... ................. . C }l,Ml,r, ..... • • • • •• • •• •• • < riuda 
l'aloAltn ..••....•....•.... tP, 11. l)oulnn .... .... ..•... ·1Emnwt:lbllr1t. 
J'lymouth ................. •C rr:,· .\ Byrne ......... . . Le :M1us. 
Pocahoot~ ...........•... Ch·lnntl l,ilchri~t ............• l,r,uruu,.. 
Polk ..................... \\'. A McCord ............... [) Mo\no1 
Pottnw~tt.amie ........ .... p . K: Cooper ............ . ... 1Counc!l Bluff, 
,Powc,bick ............. t"• \\ . Heath .. • . • .. • • . • • H:-on'kl;u 
Ring1told .................. •J . IL. Rich:irdson .. . .... .• . ~It A1r 
~~•·· · .................... C. B. Smllcop .. • . .. • • • .. . . S:1.c City. 
~cot.t... .. ... .. .......... tC. I,. -..uksdor[ • .. .. • • • .. . lJ.,·, ,,uport. 
:--helhy ... .. ............... J . D. lh111tu,·y .......... . .... 'llarbn. 
,jou, ..............•...••.• J. C. Trainer ..•....•........ Omo~ City 
story ...•...•.•.•••....•••• ,J. F. Rc1•'1 . •.•.• ••••• • .••... Ncvn,la 
Tnma ........•............ •\\'. 1, Br'S\·at r ......•...•• . . l'olcdo 
'fRvlor ........... . . . . . . F11011i1• Hut\Pd~o ...••........ Uc1\f11rd. 
Union ••. . •.•..•...•••.•... Chorle.- I-. , •• r-on.. ........ •• "rest.on 
\ "au Horen ................ t,I. 11. Landt·8 .............. Keo,.1nqutl . 
Wapello ................. -Geo~• l' ' p ........... <lttumwa 
Warren .................. •W. l, St11nley . . ......... .... Jndisnola 
Wasbin~oo ..•.••..•.•• . .• Lucy ~wisher •.• .• ...•.•.•.•• Wu,h\o!!ton. 
\\
0
syot>. . • • . . . . . . . . . • . . . . . . C. A. Ni<lay . • ...•. •. . •••• •• Corydon. 
\\'et>ster ................. C. V. Findlay ..... ...... .... 
1
l'oH l)o1l~c. 
W innob:11to ........... .. .. •W. A. Chapm:sn ............ I.ate Mill! . 
W inuc,bick. ••• .• .•.. .•.. . • •H . I,. Coltccn .....•...•••...• l>m•orah. 
W o01l b11ry ................ •.I . ::,. :--houp ..... .. . .. . . .... . ,ioux Citr 
\Vorth .. ....... .. ... . ..... Il A. l h n •lll'., ...•.•.•... •... Northwood. 
W rl2ht .... ..... ......... (; . T . E\drld1tf! ............... t,'\arion. 
•Re-elected. t Fonncr conuty , uperintendcot. f f wo or more re-election 
1 8 9 3 . 
8 
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STATISTICS OF CITY SYSTEMS. 
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Olay ... ....... .... .. . . .... . .. 
O,uyt1ln ... , ..... .• ....•• . . .. . ..... 
Ollut.on . .... ............ . .... . 
Oraw(ord .. .... . ....... .. . ..... . 
nii11o, ..... .. . ..... ............ .. 
01.vl~. ..... ..... ........ .. . .. 
J)t'Cllt Ur •• • • • ••,. ,, , , • , , •, •• .. • . 
T>t•l11,war0. . .. ... . ... ..... ... . . 
De~ ~lolnos. .. . .. . . . . . . ... .. 
Olt•kln•ou, ..... . ...... .. 
Dnt,uqut>. .. . •• .. . .. ... .. .. . . 
F:01meli .. .. • . . .. . ..... ..•.. 
F1ty~lle. ... . .. .... . .... . 
f'loyd .. .. . ..... .... .... .. . . .. . . 
l'rrLnkltn . . . . ... • , ........ . .. . 
~'r,)rnorll .... ..... ••· · ...... .. ... . 
Grc~''"·· .......... . •· • •· •·· · · ·· 
Grundy ............... . ..... ... , 
Guth rie ....... ....... , ....... . 
8amllton ..................... .. 
Tlnnc•ock . ...... ............ .. ... . 
Hnrdln .................. ..... . . , 
Harrl,on ....... . ... . .... . . .. 
M~~1rd·: .. :::: ::· ::::: ·: :: :: ·· :. :: 
B unibolllt ...................... , 
ldll .. , ......................... . 
lowa .......................... . 
Jackson .................... . 
J 1111per .. . ........... .... ........ . 
J efforson ....................... .. 
J ohnson .................... .. 













































21 570 1171 
50 Ml 1,lt\l 
1011 'iil.~ liOO 
50'i 576 G67 







































































































































































































































































OrL"~ne .. . 
vru111ly ... . 
Guthrie .. . 
ll t\mllt.on .. 
rtancock .. 
llnrllln ... , 
t lurrlson .. 
lll'nry . . .. . 





J ,.~per ..... 
Jl>ITl)r~oo 
.loh u,.on 
REPORTS 01:<' COUNTY SUPERINTENDENTS. 








































































































1~3 ~ ... 
218 Ye~ 
1893.) REPOR.fS OF CUUNTY SUPERIXTEXDF.N rs, 69 
SCM:\lARY OF <.:ONl)ITION OF SCHOOL IIOUSES, ETC. 
COUNTU!". 
R~ul.on . .. . ... . 
Hinck 111,wk •.. 
Hooua .. 
Brt·mt·r .•. ..•.. 
lluuh:rnon ... .. 
llUl•fl:\ Vlsrn .. . 
fiuUl·r ..•.•••.•. 
Calhnuu . ..... . 
\'11.1 roll ....... .. 
l II~~ •••• ·••• • •• 
Cl•dar ...... 
l'l•rNJ Gordo .• 
01111tokee • •. 
(Jhtc•kll'•oltLW ..•• 
Gta1·lrn ...... .. 
Clll)', ......... . 
Uh.yton .... .. 
,~1 I II I 011 •• 
l fli\\ ford 
Hallos ..... .. 
11,.,1, ........ .. 
Ut'cu\ur, . ..•... 
l)el,<wan• .... .. 
llt•b .Mo1ues . .. . 
ll1,•klr1M11n .. .. 
lluhuque. , .. .. 
Emm,.t. • ... 
Fnyette .... . 
Plnyd ..... .. 
11 tUlJkltu ••••. 
1-'n. ruont ....... . 
(111 t·ne . •••..•.. 
htUt11ly .•.•• 
01ullrhL .... . 
ll11mllton ... . 
l-lhlll'rH•I\, ••.•. 
llu<lln ...... . 
ll11nlxun .. .. 
IIPnry ....... . . 
ll11w11rd .... • 
llumbuldt .. .. 
rn ............. . 
low1L ..... .. . 
,Jackson ..... . 
.l i<•per .. ....... . 
.lo,ffer..011 ..... .. 


































13-1 85 4fi 









































Oh 'i'O a 
S~ :II h 
P:1 211 21 
J2d ;i,; l I 
07 2li HI 
17,; lliO !!I 7 









I ... I Van Ou.-en .... lU M ~ 10 liO 42 
0 18 4 
ii 10 r, \Vopello...... .. Ill 
1
t~ r,r, ~ }}j~ ~ 
II...... a W1•rn•11 ... .••. 140 ..., :l.~ 15 "" ... , 
17 ..... ti Wush1ngton.... 1a7 k!\ flO !!2 O!l 10 
1~ 80 :itt W1<yno.. .•• ... r"' 1,0 2~ 7 ao 100 
Wlnuelu,p;o .... 7U 41 2.; IO 00 I 
10~ 100 0 
HO !02 2 1 
nl 1;, 10
1 
Wobktf'r.. • . l><ft 2.; 1n 17 ?~ 10 
~ 4 :l \Vlnncsh!t•k.. .. Hil 12 ?G M 22 IJ 
17 JU 20 Woodbury.. .. 211 178 ~6 1; .. .. a 
l 
,Worl h.... .... ~ 40 40 ii ... .. 0 
1114 6' 
1~9 11 l 
JOI 26 
J'i2 81 
4:; 211 JO 2 
'iO w 10 1 lw right..... . .. rn1 100 1~ ? :io o 
?O r, 20 70 Toni.I....... Ja,13:178764081 J477 2061 2802 
76 15 25 2 
70 ;nEl'ORTS OF COUNTY SUPEIUN'l'.ENDI-:NT::.. (Jill 
COUNTY SlJPEHINTENDENT:3 OF SCHOOLS. 
•Trlt!II or on·1c11-JANUAllY. lb!», TO JANUARY, 18\16. 
OOUNT'r, ll"l'IIRISTS:,iDENTI!. POSTO FF I CS. 
Ad,.lr,... ...... ..•• . •.• ,A. A . Tllyl<;,.:-:::-.... •••• .......... ll l;n,uullcld. 
AelamM.. ... • • ........... •John M. lllxltir.. .. ... ••. ... . .. •••• i Oornl111{. 
AlhuoakM ............... I. l'. Smith................... ...... Ill W1<ukon. 
A1>p11nooso •••..••••. •• . • •P. II. Br1<dley.... •••• •• •.••••• 12 <..'e11tervllle. 
Aodubon.. .... . •·••• ... . i11. P. ltqlB~s. ••.• .••• .•. .•• •• ~ Autlubon. 
Bt•nton .. ............... Arthur W, Whlto............ •• •. :J \'l11ton, 
Blu<'k U1<wlc ............. !;'· I,. nuuoholo.. .... ... .. ...... i; W11wrloo. 
Hoo1til ••••••••••••••••••••• 
11
B P. llolH. .•• • •• .. •••. •• .. .••••• lJ Bov11~horo. 
Bremer ••••••.• ·······J, 0 Obetdorr •• •••••••• •••••••• I Wnverly. 
Bnclmrurn • •••.•••••.•.• w. E. Pauker . ..... ••• • •• ••• • • ••.• lud,•pcndenl•t• 
UuP111~ VIKta ............. :rrhom11• Walpole. ............... II Alm. 
Hu tier ................ . ... l'r1<11k i-:. Howard........ . .. .. ... II f-111'11 Hock 
0 .. 1110110 ...... . ........ It. W. M11r1,hey... .... . . .. .... •••••• 10 ltookwell Olly, 
011rrull . ................. J J. Mo Mahon ... . . .. ... . •.••.. ~ Oar roll, 
c,,MS ...................... •W. o. ~toyer ......... ... I'.. .• .... II \tlantlc: 
Cedllr, .................. iw. L R111•r . .•• •••• ..... .... 8 1'1ptun. 
Corro Gordo .. •• • ... . l.ui:ene Brown ......... ......... .. r, M1<..u11 City. 
f:h.-rokoo.. • .. • ....... ii;;,.,. L . Uregg.. •• •• • .. ••. . • .. • 10 Ohetokce. 
Ohloka,aw .............. O S Cory ... . • .... • .. ... •• •• • .. 81:-icw 11,.mpton 
Olarko ................ Nt•lllo L<lclrnrda ..... ... .. .. .• .. Ill <>.eeot., .. 
01 .. y ..................... ,o,ior1tu t:. lteed........ . ••. ...... I~ ~pcucur. 
Glllyton ... ............ ,,11nm,r Miller................ • 10 Gu11011ber:t. 
\Jllnlon .................. ( ' C ,.;,•lalllb11ch .... •. ........... lllllnl.un. 
Cr1twrord ................ •llt,ory l(l'lly ... ..................... J>,·11l•on 
Oalla,i ............... :w. ,J. ll11<ll1•y.. ............. ...... :JI Adel. 
Davis . .. ••. • • ••• •Ed. T. M"'tthows. ........... .. 10 l110010ll11ld. J 
Decatur. • ............. iA A. Uoy. .••.• ..... ••••••••••• U l,con 
Ut•lnware .............. ... ,.\ 0. ~lunger........... ... .• ••• JI) Ml\ucho,ster. 
ll••s \Joines ............. •KG. Will it rd......... .. ...... • 17 Burllnl(Wn. 
l>lckl11so11 ...... ......... 111,rvty A W1•lly ... .. ••.• .. . .... U f,al.e l'urk. 
Dubuque ............... II. J. Uorchcm... •..•.• ..... . JO l>ubuquu. 
Emmut ................... l'rouak A. H irbor .... . ... ........ 8 f:sthl'rvllle. 
J•'nyl'ltll ................... ('. 11. BJootli,0<KI. ....... •• •• • i= We,;t {Jnlon. 
J.'luyd.. ••• •• • •• .... .. W. II. AlllR ... ..... ... ... •• . . ... ~rt :-iotlt :-lprlngs, 
F1"411klln ................ Emily lt••ovP.......... •• ... .... J~ II unpton. 
~•remont........... ....... II •• \ l'lmons. ......... ........ J J11unlmrg. 
Ureun ...... .......... iw. E. J<111lwn . ... ...... ......... • .... Je1J,•r.w11. 
1;r1111dy .. ................ W.W. 'L'11ylor, .. .. . ..... ... .... 8 t,rundy CJontPr. 
Outbtlo-.... ..... . ....... ~1,, ~I. ~Wh1dler. ••••• .. ....... ~ (julhrlo CunH•r 
H11m11Lon ................ •J. 11. !UcharJ... •••••• ••••• .... II Web,u.er Cit>". 
11~:•s~~. : .. :.: ::::::::. ::. ~·111,:·ri,~~t~~~sh'. ::::::::: :::::::: igl~rJ~r0:: 
Harrison ................ O r,. Crow.... .......... ......... I! l..oga11. 
U,•nry...... . .. .... • •. :1•. W. 1,arkln • .... . .. ....... .... 4 lltt.1'1011.sant. 
llow11N1 .... ............. •F.. U. Oli11mplln.. .. .... .... .. .. llO,Creso<i. 
H11111boldt ............... :l,oron lle1.zel!l'Ood. ..... ......... 1u Jiumboldt.. 
!di. ....................... r. O. llal(ler....... ................ H Ida Grove. 
low11, .... ............... W. P.,Johnsou...................... 10 ~tare1110, 
Jaok@on .................. •L. 8. Part1haJI. ... .... ... •• • • .. 3 Ma11ookel.a. 
IJH.81)er. • •••···• ·• •••"· Minniti A Wali.h •. .......... ... .. •••• :-io,wlon • 
• JetT1•r11cm ............... :Allee 1,. 11.-ald .. .. .. ..... ... IOIFalrHulu. 
Johnson ................... ~. K.Stevcn,-011 ................... Nono. lowaOlty. 
)Jones ................ T. J. Cow11u.. .... • •• • ...... ....... Olin. 
COU~'l'Y SUl'EIUNTE::-:nE~ I'S or ~CIIUOI .. S-l.:<nmst ED. 
6TPEIUl'TUil>ll"'"T8 
.,. . 








Keokuk ................ •·1" ,\ P.nta........ .. .... , .. .. ': ~lsrou rru,y 
ft , \l11c111a, J(ossut.h....... ...... .. •. :ll I'. Ho,:,d .. • ............ , 
J..oo • • • • . • ............. A I~ Holle.~ ................ . 
Linn. .. ............... . :"i. ll RlchardR. • •• •. . •• 
1,oulRa .............. ,•1,lu!e llus:b11s •• ....... • • 
1,uciLq ................... to11rrl" 1:. Alh·n •••• ....... . .. 
Lvou . • .... • • •• • ..... •11. I~ :U •~lulleu •• • .•• 
M11dlR00 . . .. • , ..... ' · .J. On..r.U<l y • ........ , 
Mnhnska .............. . . ~·tornbt-1 l'aueraon. 
M11tln11 ................ It. r. . 'lulky ..... ...... ....... .. 
Mnrohall . . ..... ... . ... O. W. JI aeon ... • ..... . 
Mill• . •. ... • . . ..... •o. R. Pal.rick . .... • .••. 
Mltcholl. ... • • ••...•••• :it 0. Barn tt ....... .. 
Mo11011a . ••• •• • . . ... ... •~:do,unfl t bristle. •••• . 
)fonroe., , • . •••• • • .••••••• •11. r; llt111dt1 r;.011 •••••• • •••• 
Montgomery .. • ... •• iw. W. Monti:omHy ••• 
MuRCatlnll ••• •••• •• •• •F. ,\ AIIIJOO .......... . 
O'Brien ... ••• ........... •~.II, '-ec,konmn ••• 
Osc·t Cllu ... • •••••· ..••••. t.;llfiM, I ' l.,uwrle •.....• 
1•n11e. . • .... .. .. . . . . .... •o. ( . ll0tlR'u9 •• 
l'nlo A Ito. •• •• • . • • • II ~111 l,nr eu .. . 
Plymouth ............. J, \\ernll • • ... . 
1'0,•al,0111as ............ rn, laud 1,llchrlst 
Polk • ... ..... • ...... •11. A ,t,,1• r•l. .. 
Potta,.attarnlo ..... A . .J H•trt.on • 
l'pw, hick.. ...•• •• \\ Ill G l:i.yburn 
Jtlnu:old .............. :J II. lllehardson 
t,n,•. .. ......... .... .... •o I.. >;tallcop. .. • ......... . 
l'-'o<tll . • .... ... .. •.•. :1•. I, ~ukt1d11tl ... 
Hhelhy . ••• . ........... 1'11111 reter,,oi. •. .. •• • 
~100:ir • ... •• .. • .. •JO Trainer.. • • • .• • • .. 
lloui;htoo 
J~ Ma r on 
d \\ 11pollo. 
1~ t'h11 rll,11>. 
II A h•,,r,I. 
U \\ l111ena I. 





l.'S l)r, ...... 
A Alhl• 
10 lt...-J Oak, 
13 Mu catlnr. 
1a l'rlms:har 
A 1-i bley. 
7 1•111rlt11h1. 
11 I mmol.!lburg. 
l.'!l 1..oM ,..,.. 
f J,1111h R!t 
18 ll••e ~lol11<'.ll, 
l I llnfl!l lllulb 
1 Grinnell. 
10 Mt '.yr. 
bl>'ac ('11.y. 
.... II L\ l'llpOr~. 
4 II arlarn, 
Htory .................... •.1. P i.ec,I ............ ...... . 
}_l'ama .............. l<. ~. IN>IM<1111 •• • ......... .. ... .. 
I ,wlor ....... ......... •~'1111111!' Hntlodgo • • .... • • .. 
Z1 fltllDI: City 
I 1:-..,v,,ln 
• •. C:1i,rwln. 
II II dr,ir,l 
Uo1on . . ................ •ci. LrlH~ I IDCl'SOD ...... • •••• 
\'n.n llnren .• .• .. .... .. Albert n Cl~ • • ... • • 
Wu polio ................ l,,sc•11h P11rl<!I . .. .. •• • . . .. 
Warrcr1...... ........ ... F:.t. It Gullirlo ............. . 
WMhlngtoo.. .... .... •• •J,,wv :--wlob r ............ . 
Wnyoo ............... ~O. A :-ilday. .. .. ... • • • 
Wt'h➔t•'r...... • .... .. .... . •u. \'. l'lrHIJl\y.. •• • .. • 
Wl1111el1111ro ... ........ I, c• llrow11 .. . ... ...... • 
Wlnnl'.!lhlr.k. ... .... .... :11 I, Colfccn .. 
Woo,.lhury. • •••..••••.•• f: A lln, .. 11 .. 
Worth.. • . ... • . .. . ... .. .. S II. 'l'nyn ..•• 
!!!:!Jiht ................. •G . T, F:l<lrld~n 
• Ito nleNt d. 
t l'ormer <l0unty superl11te11d,,ot. 
i ·rwo or mnru ro l'lectlo11 . 
I N'o;repor~ u to years aor, k••· 
17 t.lro ton 
11 J'• OS IIJf}llB. 
t.: Ollunnnt. 
I~ I 111llnnnh, 
23 W, hlnaton 
I rior1don 
II Fort l>oll11t1 
12 lluff'llln f ,~utcr, 
16 11ocor11h 
J 'lloux • lty 
10 Sortbwood 
ta 011trln11 ----
71 
